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ABDOU DIOUF Y LA FRANCOFONÍA 
*Por la Prof. Mag. Virginia Delisante. 
La cadena francesa TV5 emitió hace algunas semanas un documental 
llamadoAbdou Diouf: un destin francophone. Es un repaso sobre su vida y lo que 
para él significa la francofonía, un verdadero francófilo que dirige hoy, y desde 
2003, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). Se ve aquí, más allá 
de su vida política como Presidente de Senegal durante 20 años, al hombre, su Ser. 
  
La OIF da marco a una solidaridad activa entre los 75 Estados miembros, lo que 
representa más de un tercio de los Estados parte de Naciones Unidas. La 
francofonía no sólo representa el compartir el uso de un idioma común, el francés, 
sino, como el propio Diouf lo resalta, el compartir valores que son universales, toda 
una cultura, una manera de vivir y ver el mundo basada en un elemento 
fundamental: la diversidad. 
 
Con sus casi dos metros de altura, su modo lento y pausado de hablar, su mirada 
reflexiva, Abdou Diouf impone, sin embargo, un respeto afable y la clara sensación 
de estar frente a quien ha vivido y aprendido:«Je me sens apaisé, au même temps 
plein de vie, je me sens gagné par ce qu'on peut appeller la sagesse. Je suis à cette 
période de ma vie où j'ai vraiment la sagesse issu de cette longue expérience que 
j'ai eu de la vie publique, de la vie sociale, des réussites et des échecs et au total, 
quand je mesure le chemin parcouru je dis que finalement ça n'a pas été si mal», 
dice Diouf, a sus 75 años, manteniendo un grado de humildad que solo aquél que 
está seguro de sí puede manifestar sin problemas. Rescata las cualidades humanas 
de las personas con quien se ha cruzado así como de aquellas con las que ha debido 
lidiar en el terreno político, tanto en Senegal como en Francia, demostrando una 
sensibilidad que normalmente resulta difícil de reconocer en estas arenas.  
 
A través de su propia historia y del recorrido hecho hasta llegar a la sede en Paris 
de la OIF, a pedido del entonces Presidente Jaques Chirac, deja clara la 
importancia de actuar para que el francés, su idioma, no pierda terreno 
internacional sin que sea ésta una lucha contra el inglés, ya que no se trata sólo de 
un tema de lenguas pero sí contra la hegemonía de una única cultura o un único 
idioma, sea cual sea éste. Diouf representa todo  aquello por lo que la francofonía 
lucha, un africano que supo rescatar lo que de la colonia le era útil, de un país que 
se independizó pacíficamente y eligió, sin traumas, utilizar el francés como idioma 
oficial, reconociendo que para países que a veces llegan a tener hasta 300 maneras 
distintas de comunicación interna, contar con una herramienta unificadora como 
ésta es una bendición. Un hombre musulmán, casado con una católica y que tiene 
hoy, en su familia, representadas al menos tres religiones, sumada la judía, 
practica la diversidad en todos los terrenos de su vida. Elegido y reelecto en 
sucesivas ocasiones democráticamente que lo llevaron a gobernar su país por dos 
décadas, Diouf representó un ejemplo para todo el continente el día que perdió las 
elecciones, ya en el 2000, y se apuró a reconocer su derrota retirándose en paz del 
sillón presidencial. Es decir, no sólo se trata de promover el francés como idioma, 
se trata de defender la democracia, los derechos humanos, privilegiar la paz, la 
diversidad cultural, la educación a partir de una lengua común, que cualquier 
francófilo definirá como rica y consistente, mágica y musical.  
 
Con estas breves palabras es que recomiendo a quien tenga la posibilidad de 
entender este idioma, disfrutar durante una hora de este video, disponible en 
Internet (http://www.dailymotion.com/video/xfgegp_abdou-diouf-un-destin-
francophone_news) que nos confirma que hay otros mundos, otras maneras de 
vivirlos y de verlos y que nos permite descubrir a Abdou Diouf, en toda su 
humanidad. Un hombre que se define a sí mismo en sus palabras finales diciendo: 
«J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu, ce que je voudrais c'est pouvoir 
transmettre mon expérience, ce que je voudrais c'est que les hommes aient 
davantage de volonté...Vous savez, Socrates a dit "connais-toi toi même et devient 
qui tu es": ça doit guider la conduite de tous les hommes pour qu'ils aillent plus 
loin, ce n'est pas le chemin qui est difficile mais le difficile qui est le chemin...» 
  
*Magíster en Relaciones Internacionales, estudios europeos, 
del ISCSP, Universidad Técnica de Lisboa. 
 
 
 
 
 
